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Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak secara 
legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan 
wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak 
terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran 
pajak merupakan tindakan yang biasanya dilakukan dengan cara 
melakukan penghematan pajak yang masih dalam koridor 
perundang-undangan. Dalam penelitian ini penghindaran pajak 
sendiri dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, tata kelola perusahaan 
yang baik, dan konservatisme. Tata kelola perusahaan yang baik 
yang dimaksud adalah dewan komisaris independen, kepemilikan 
institusional, komite audit, dan kualitas audit. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari ukuran 
perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan konservatisme 
terhadap penghindaran pajak. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdapat terdaftar di BEI periode 2010-2013. Penelitian dilakukan 
dengan metode purposive sampling. Penelitian ini diuji 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kualitas audit, 
dan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain 
itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dewan komisaris 
independen dan konservatisme tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. 
Kata kunci: Penghindaran pajak, ukuran perusahaan, tata kelola 
perusahaan yang baik (dewan komisaris independen, 
kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite 







Tax avoidance is effort of tax evation legally which do not 
impinge the taxation regulation conducted by taxpayer by trying to 
lessen the its debt lease amount with searching regulation weakness. 
Tax avoidance represent the action which is usually done by doing 
Iease thrift which still in legislation corridor. In this research, tax 
avoidance is influenced by firm size, good corporate governance, and 
conservatism. Good corporate governance which is both for such 
independent board of commissioner, institutional ownership, audit 
committee, and audit quality. Therefore, this study aimed to see the 
effect of the firm size, good corporate governance, and conservatism 
practices against tax avoidance. 
The object of the research contained and listed on the stock 
exchange 2010-2013 period. Research conducted by purposive 
sampling method. This study tested using multiple linear regression. 
The result showed that the firm size, institutional  ownership, audit 
quality, and audit committee  have an effect on to tax avoidance. In 
addition, the results of this study also showed that the independent 
board of commissioner and conservatism do not have an effect on to 
tax avoidance. 
Keywords:  Tax Avoidance, Firm Size, Good Corporate Governance 
(the independent board of commissioner, institutional 
ownership, audit quality, and audit committee), and 
Conservatism.  
 
 
 
 
